






Avui se celebra la festa de Sant Cristòfol, el patró dels auto-
mobilistes, j corn cada any, a l'església de Sant Alfons se celebra-
rà amb tota solemnitat.
A les 7 de l'horabaixa hi haurá missa solemne amb homilia i
seguidament a la via central de la plaça Pax es procedirá a la be-
nedicció de vehicles.
Tots els conductors hi són convidats.
S'entregarà un banded commemoratiu i la casa Renault obse-
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Expropiacid de terrarivs per a la	 El 63vernador Civil inaugurà el Servei
millura de /a carretera še út-tocolom diu ronc i es
 de la Seguretat Social
El Ministeri d'Obres Paliques a
través de la Prefectura Provincial de
Carreteres ha fet
 públic l'acte d'ex-
propiació i ocupació de terrenys per
a la millora de «trams singulars» de
la carretera de Felani,tx a Portoco-
lom.
 La redacció d'aquestes actes tin-
drà lloc a l'Ajuntament el proper dia
22 d'aquest mes de 9'30 a 13'30.
 Això
suposa que dins un termini relativa-
ment curt s'iniciaran aquestes obres
tan suspirades que poden redimir la
carretera del Port de la seva secular
perillositat i abandó.
Aquesta noticia fou una de les co-
municacions oficials que es donaren
a coneixer al final de la sessió ple-
naria de dilluns passat del l'Ajunta-
ment, una sessió que malgrat el re-
latiu interes de les qüestions progra-
mades —no es dugué a terme cap
votació— s'anima un poc al final a
l'apartat de pref.% i consultes, al llarg
del qual sortiren a rotlo diversos te-
mes. Andreu Oliver
 increpà
 a la pre-
sidència pel fet de que l'Ajuntament
en haver de denegar alguna sollici-
tud allegava pressió del sector so-
cialista, cosa que nega el Batle ad-
duint que no era lògic aquest proce-
dir tota vegada que ells assolien la
majoria. Per la seva banda Miguel
Riera manifesta que no li venia de
nou aquest procedir. També ti egue-
ren a rotlo els socialistes un pre-
tès desaire del Batle vers una repre-
sentació
 de la Universitat Balear,
—a propòsit del projecte d'un Con-
grés internacional de Lògica Aplica-
cada a celebrar a Portocolom—, el
qual fou negat per P. Mesquida, qui
assegura la inconcurrencia a l'hora
El tragic succés ocorregut la nit
del diumenge al dilluris al centre
d'emissions d'Aviació Civil de Son
Morro, depenent del destacament
del Ministeri de l'Aire de Puntiró,
en el que presumptament t'oren
mort pel seu propi cap de guardia
els soldats Miguel Amengual Adro-
ver de S'Horta i Rafel Tugores Pa-
yeras de Muro i el posterior suïcidi
del «cabo» Jeroni Fuster de Mana-
cor, va omplir de consternació tota
l'illa, sentiment que fou més intens
a les respectives poblacions d'on
eren els joves implicats. A S'Horta i
en tota la contrada felanitxera Ia
trista nova comença a difundir-se
acordada, del dit representant; la
possibilitat d'aceeptació d'una esta-
ciô meteorolOgica; la problematica
escolar a la zona costera, entorn a
Ia qual e s socialistes denunciaren
certa actitud Inv tiva de Joan Boyer
de cara a I-obertura d'un non centre
a Cala d'Or i a I•ampliació de l'esco-
la d'Es Port. aquest regidor, visible-
ment molest, nega rotundament
aquesta actitud; el trafic al voltants
de S'Arenal i el curs dels treballs de
revisió del l'GOU, que foren in-
teressats per Miguel Riera
i el preu de les entrades de les ver-
benes, el qual segons Pere Batle
s'hauria de decidir a la Plenaria, fo-
ren els temes que es tractaren al
darrer apartat.
Pel que fa a la minuta, diguem
que se sollicitaren al MOPU i INEM
sis places procedents de l'atur per
atendre la neteja de platges, es con-
cedi una demora per fer efectives
per part de la «Bodega Cooperativa»
les taxes per l'explotació de l'escor-
xador, s'adjudica un bar del Parc,
s'entera de la sentencia que obliga
l'Ajuntament a indemnitzar en pes-
setes 160.000 a un senyor que va cau-
re pel cementen, es retorna al seu
promotor A. Ramón, un estudi de
detall relatiu a la con -strucció d'un
bar-restaurant a la platja de l'Are-
nal, es reglamenta Ftis de les esco-
petes per anestesiar els cans aper-
duals, s'aprova, amb una esmena
dels socialistes, l'ordenança del ser-
vei urbà i interurbà de taxis i es dei-
xa a sobre la trnI lomenant una
comissió per estudiar-lo, el projecte
de reestructuració del mercat.
a mitjan horabaixa del dilluns al
. temps que eren assebentats per les
jerarquies militars els familiars de
l'infortunat Miguel Amengual. El
senderna i per mitjà de la premsa
diaria ens pogueren enterar de la
dimensió exacte de la tragedia.
No ens volem extendre referint el
que han explicat amb abundor de
details les cròniques de succeïts dels
diaris de Ciutat, el que si volem es
manifestar el sentiments de dolor
que ens ha produit aquest fet i fer
arribar a la familia del jove Miguel
Amengual la nostra solidaritat en
aquest transit aclaparador que els
ha deparat el destí.
Com estava anunciat, prop de mig-
dia del passat dijous dia 30 de juny,
el Governador Civil, Carlos Martin
Plasencia i el Director Provincial de
Sanitat, Pere Ventayol,es desplaça-
ren a Felanitx per inaugurar el Ser-
vei d'Urgències installat per Insalud
al local de l'antic convent de religio-
ses de la Caritat del carrer de Ma-
teu Obrador. Hi foren presents les
autoritats locals i una nodrida repre-
sentació del cos facultatiu del poble.
El nou centre està equipat d'una
sala d'espera, dos gabinet. pel
metge i ATS i dependencies a tixi-
liars i és ¡des per tres nietge.,
tres infermeres i tres celadors.
Com digueren la setmana passada
funcionara tots els dies feiners de 5
de l'horabaixa a 9 del mati i els diu-
menges i festius les vint-i-quatre ho-
res del dia. En ell rebtan assistèn-
cia
 gratuïta tots els beneficiaris de
la Seguretat Social.
De les 13 a les 17 hores clones, les
urgencies queden a cart ee dels met-
ges de la plantilla local d'acord amb •
el torn habitual.
Per cert que el Governador Civil
s'interessa per l'estat de les obres
del nou dispensari del Passeig Ra-
mon Llull i el Sr. Ventayol assegu-
ra que, tot i que les obres de l'edi-
fici estan pràcticament acabades,
l'entrada en servei de la nova unitat




 «cabo» d'aviació, presumptament mata dos soldats i flavors es suicida
Dolor
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D. 10. S. Cristóbal
L. 11: S. Benito
M. 12: Sta. NlatTizinit
M. 13: S. Enrique
J. 14: S. Camilo
V. 15: S. Buena entura
S. 16: Ntra. Sra. del Carmen
LUNA
L. nueva el 11
COM UN 1CAC1ONES
A UTOCAR ES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólc
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.,
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-


























Sc vede • piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 0 /. al contado.
Resto, 20 años.
Informes: Tel. 581231
Se vende piso en Cala Map!
Junto playa





C. Alcali Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Pou Muntaner
que falleció en Felanitx el día 3 de julio de 1983, a los li4  aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su afligida esposa Margarita Serra Fiol; hermanos Pedro, Antonio, Maria, Juana Ana, Mar-
garita, Miguel y Bernardo, hermanos politicos, sobrinos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les
quedaran sumamente reconocidos.






Extracto de los acuerdos que se
ormula en cumplimiento de los ar-
- ículos 213 y 241 del Reglamento de
')rganización, Funcionamiento y Re-
zimen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
;ión al Conseil General Interinsular
al Gobierno Civil así como su pu-
alicación en las carteleras públicas,
!n el tablón de antincios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
?.n el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 13,
tomó los siguientes acuerdos; con
a-istencia de todos sus miembros,
excepto D. Fernando Calderón:
Por unanimidad se aprobó el acta
de la sesión anterior. .
Se acordó contratar con Herma-
nos Segura, C.B., la sustitución de
cuatro postes del tendido eléctrico
por rectificación de curvas en el Ca-
mino de Son Calder& por un im-
porte de 55.380 ptas.
Se informó desfavorablemente la
solicitud de instalación de un panta-
lán desmontable en Porto-Colom
suscrita por D. Miguel Porcel Riera.
Vislr) la nueva documentación pre-
sentada por D. Emilio Arroyo Ni-
colau, con referencia a su solicitud
de licencia para la construcción de
una vivienda unifamiliar entre me-
dianeras en la parcela situada en 'a
carretera del Faro (Es Babo)
Porto-Colom, y visto el informe nue-
vamente emitido por el Arquitecto
D. Valentin Sorribas, se acordó por
unanimidad trasladar dicho informe
al Sr. Arroyo.
Se concedieron catorce licencias
de cbras menores a particulares.
Se concedieron cuatro nuevos pla-
7.05 para terminación de obras auto-
rizadas con anterioridad.
Sc concedieron licencias, de acuer-
do con los proyectos presentados, a
D. Jean Pierre Montignon para pro-
ceder a la adición de un dormitorio
v un baño, en la vivienda existente
en el solar n.° 1 de la Urbanización
de Cala Serena, a D. Miguel Mora
V D. Juan Monserrat, para construir
un nuevo edificio de tres plantas ais-
lado, destinadas a almacén y dos vi-
viendas, en el solar n.° 302 de la
Urbanización de C'as Corso de Por-
to-Colom, y a D. Bartolomé Soler
Obrador y aa Catalina Obrador Mai-
mó, para construir un nuevo edifi-
cio de una sola 'planta entre media-
neras, destinada a una vivienda uni-
familiar en solar de la calle de Ga-
briel Vaguer.
Se concedió licencia per matrimo-
nio a D. Hernán Jose Huertas Na-
dal.
Se accedió a la solicitud de D.
Antonio Vicens Massot, Director del
Colegio San Alfonso, para utiliza-
ción del Parque Municipal para la
celebración de un Festival de Fin de
Curso el próximo día 23.
Se acordó la adquisición de un
clarinete y boquilla para la banda
de Música, así como el pago del mis-
mo por un importe de 48.900 ptas.
Finalizado el Orden del Día, el Sr.
Alcalde sometió a la Comisión, en
trámite de urgencia y previa decla-
ración unánime de la misma, la
aprobación de la Rectificación anual
del Padrón Municipal de Habitantes,
correspondiente al día 31 de Marzo
de 1983, que arroja un total de
13.153 habitantes de Derecho, siendo
aprobada por unanimidad.





VEND() 2 APARTAMENTOS EN
CAIA D'OR 2 habitaciones, salón
(•omedor. bafio. cocina, terraza y
parcamento propio.
Precio 3.9no.000 ptas.




La Directiva del C. D. Felanitx se mueve





23 agost.—E1 jueu Struch Duran i muller Satardar
reclamen un deute a Jaume Manresa i Antoni Soler, i els
volen penyorar una sínia i un bou. (LC)
5 setembre.—Joan
 Grimait diu que Bernat Vilar i
altres persones que van a caçar, passant per dins la seva
possessió se'n menen els cans que té per guarda contra
els malfactors. (LC)
6 setembre.—E1 governador cita a sa presència Ferrer
Adrover, i Joan Sanxis de Soters, habitadors de Fela-
nitx. (LC)
3 setembre.—Lleonard, sard, captiu que fou de Jau-
me Ferrandell diu que ha prestats diners a algunes per-
sones, que no el paguen afavorits pel batle; d'altra banda
el mostassaf li ha pres una verga sardesca i un punyal
mentre dormia a l'era de son senyor. (LC)
2 octubre.—E1 batle farà manament a dues barques
de Barcelona que carreguen blat a Portocolom, vagin a
descarregar al moll de Ciutat, i no s'atrevesquin a treu-
re'l de l'illa. (LC)
2 octubre.—Es mana als batles de Manacor, Felanitx,
Santanyí i Campos no deixin treure ni carregar blats en
les seves marines a cap barca que no porti albarà de la
Governació. (LC)
2 octubre.—E1 governador cita a sa presència el
batle, el mostassaf Guillemó Manresa i Llenoard sard,
esclau lliure; el mostassaf té mal a una cama i no sap
si podrá cavalcar. (LC)
12 octubre.—Es mana als consellers del Sindicat, de
la part forana, acudesquin a Inca per tenir consell ge-
neral. (LC)
22 octubre.—Jaume Manresa, perquè està molt endeu-
tat, ha suplicat al rei gràcia especial contra les exigèn-
cies dels creditors. (ACA)
3 novembre.—E1 jueu Abrafim Faznatin reclama 80
lliures a Jaume Manresa. (LC)
15 novembre.—Ramon Comte, notari, pare de Ramon
Comte, notari i
 escrivà reial de Felanitx, essent «persona
miserable e no haja de què vischap, demana una provisió
al seu fill. (LC)
18 novembre.—Bernat Vinyes ha estat acusat que
insultà Joan Jordi dient-li: barba merdosa!, quan trob à
els seus porcs que li feien tala. (LC)
26 novembre.—E1 governador escriu al batle i al
rector de la vila dient que se certifiquin i vetlin davant
el fet que el notari 11:imon Comte h prome (tins el
seu alberg el seu pare Ramon, i alimentar-lo, si realment
el fill complirà el deure contret. (LC)
5 desembre.—Jacob Ben May!96, jueu de Manacor,
reclama 11 lliures i 5 sous al notari Ramon Comte. (LC)
14 desembre.—Guillem Pi diu que fa un any va llogar
unes cases a Pere Cora', saig de la vila, i no solament
río ha cobrat 6 lliures que ja li deu sinó que el llogater
treu d'amagat robes i bens de la casa. (LC)
— Era batle Jaume Manresa, i mostassaf Guillem
Manresa. (Reb)   
Selecciones DIANA 







MOBLES DE CUINA 1 BANY
A pesar de la política de austeri-
dad que impera en el club meren-
gue —el horno no está para bollos—,
hay que convenir que hay mucha vo-
luntad en el seno directivil, se está
trabajando de lo lindo para
 apañar
un equipo que pueda defender la
categoría nacional con garantías de
asegurar al menos la permanencia.
Hay que descontar desde el primer
momento los fichajes «bomba», de-
be imperar la modestia, pero den-
tro esta línea se está intentando pa-
ra el C. D. Felanitx lo mejor. No ca-
be duda. El equipo que dirige el Pre-
sidente Jose Luis Forteta va ha con-
seguido sus primeros logros. Esta
misma semana consiguieron que
Juan Tauler y el jugador Seminario
estamparan su firma para el club lo-
cal.
Juan Tauler, el hasta ahora entre-
nador del Felanitx, se había mostra-
do reacio a seguir como técnico del
equipo, estaba algo cansado de los
sacrificios que exige el fútbol, y por
si fuera poco había por enmedio una
oferta del
 Ateo. Baleares, se habla
de ochocientas mil pesetas... La pa-
peleta no era fácil. Tras exhaustivo
diálogo se le consiguió convencer
para que continuara una temporada
más como entrenador del equipo fe-
lanitxr, por el cual debe sentir al-
guna debilidad especial, natural tra-
tándose del equipo de la Ciutat que
le vio nacer.
Seminario, otro conocido, que ya
estuvo jugando con el Felanitx hace
dos temporadas, marcando goles,
una gran promesa convertida en rea-
litlad tras su paso por el C. D. Cam-
pos (por problemas de nacionali-
dad), donde consiguió marcar más
de dos docenas de goles, también
dio su conformidad al club felanit-
xer. No hubo problemas en el orden
económico, pero puede haberlos a la
hora de presentar su ficha a la Fe-
deración, si bien se está por todos
los medios intentando solventar es-
tos inconvenientes que deben ser de
puro trámite si se hacen a tiempo.
Sin lugar a dudas estos fichajes
vienen a ser agua de mayo, en un
momenta en que todos los aficio-
nados locales pensaban que el club
e la n i t xer iba a quedar en «terreno
de sequía» a la hora de confeccionar
el nuevo equipo, que vistos los es-
fuerzos de la directiva, no dudamos







Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, GO - Tel. 580359
SE VENDEN SOLARES DE270 a
1300 m2. en C. San Agustin.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE DAN CLASES PARTICULARES
de EGB.
Inf. Pza. Comercio, 3 - 1."
Porto-Colom.
VENDO COTA 74 cc. PM-W
en buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Promincer Pca. Pax, 16- Tel. 581158 -
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sánchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor Juliá.
PROMOCtON FINCAS: M. Cerdá Vicens
Compra - venta fincas urbanas, rústicas
y solares
Alquileres y administración de fincas
Si tiene un solar y quiere construir pode-





A	  Ayuntamiento de
NFORMACIÓRI LOCAL
 Felanitx
X Homenatge als majors a
Portocolom
Dins el programa de les festes del
Carme i Sant Jan me q tie se celebrara
a Porto-Colom un dels actes que
Ines destaquen amb resonancia es-
pecial, es l'Homenatge que es dedi-
ca als nostres majors.
Són deu anys ja que el Patrona:
d'aquets homenatges, j un 'amen t
amb LA CAIXA, traballen amb gran
entusiasme perqu.'..! els nostres ma-
jors tenguin un cija de resta especial
arnb honor seu, proporcionant-los
unes hores de felicitat i folgori.
,Segons ens informen, el dia 17 hi
haura un dinar a LA PONDEROSA,
on hi podran assistir els familiars i
simpatitzans que vulguin, una vega-
da s'hagin proveït del corresponent
ticket.
No hi mancara música, ball i sa-
rau per llarg.
Mes tard, a les 7 del capvespre i
a la Plaça de Sant Jaume, actuació
(Ntraordinaria d'En Bonet de San
Pedro que ens oferirà les millors
eancons, que tanta popularitat ob-
tingueren per tot arreu. Després hi
haura misa solemne amb interven-
ció del Cor Parroquial.
La festa pot resultar ben lltfida;
molt més ho sera si, cis que poden,
volen
Estrena de -l'Amo de Son Magraner»
pel grup Gent de bulla
Dissabte passat, al saló parroquial
de Son Mesquida, el grup de teatre
felanitxer «Gent de bulla» presenta
COMPET1CION ABEAM
Con una gran participación de ju-
dokas, tuvo lugar en el Polideporti-
vo Municipal de Palma el anual
TORNEO ABEAM hasta 14 años.
Fue muy buena la organización y
los arbitrajes.
Nuestra Escuela no presentó un
equipo muy numeroso pues debido
a los exámenes escolares, muchos
tuvieron que dirigir sus energías a
salvar el curso. Pero su actuación
fue muy buena técnicamente, consi-
guiendo medallas en diferentes gru-
pos los siguientes judokas:
Antonio Bonnín Más	 Oro
Antonio Vicens Siquier	 Plata
Miguel A. Vicens Siquicr 	 Plata





Jose L. Piñero Giménez Bronce
EXCELENTE NIVEL EL DE
NUESTRO JUDO
Los judokas de la Sala de Judo
Felanitx, Sebastian Roig, Sebastian
Ramis, Francisco Maestre y Sebas-
tian Cercla,
 acompañad -is
 de su pro-
fesor D. Juan Jaime Obrador, se
desplazaron a Bouy'alon (Francia)
per primera vegada al públic l'obra
que ve preparant des de fa alguns
temps «L'Amo de So'n Magraner» i
que si Deu vol tornaran a escenifi-




Dimarts d ia 12, a les 9'11 del yes-
pre, en el Convent. Vigilia d'Adora-
ció Nocturna.
Adoració Nocturna Femenina
Avui clissahte, a les 930 del Yes-
pre, a la capella de la Caritat hi
haura Vigíha d'Aclorajó Nocturna
femenina.
Sorteo paga doble de -Sa Nostra»
En el sorteo «Paga doble» efec-
tuado por la Caja de Baleares «Sa
Nostra», curl cspondient pasado
roes de junio. ha resultado agracia-
da con 23.565 ptas. D. Antonia Lb-




El pasado domingo, en la iglesia
parroquial de San Miguel, recibió
por primera vez la Sagrada Eucaris-
tía, la niña Yolanda Silgado Mo-
reno. 141
para participar en el 7.° TORNEO
INTERNACIONAL DE JOVENES,
organizado por el STAGE INTER-
NACIONAL DE JUDO GOLFE
BLEU con la dirección de ANTON
GEESING, donde tuvieron ocasión
de confrontar su
 técnica
 con las se-
lecciones dc Alemania, Austria, Fran-
cia, Italia, Holanda, Suiza y de Es-
paria, la Sala de Judo Felanitx, Ju-
do Club Palma y Samurai.
Sebastian Cerdá quedó Subcam-
peón en su categoría, demostrando
nuestros representantes, poder com-
petir muy dignamente con las mejo-
res selecciones de Europa.
¡Enhorabuena muchachos!
CLASES DE REPASO E.G.B.
Informes: Urb. Ca's Corso
Porto-Colom. Tel. 580277
DON CLASSES DE CATALA
CASTELLA A FELANITX
i Es Port.




Se gratificará su devolución.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Ex:ractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 c-1(: 28 de Oc-
tubre, a efectos de su rn -nisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil cle su pu publicación
en cl tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en las cartcleras pú-
blicas y de su posible inserción en
la prensa y en el Boletín
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el nasaclo día
20, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia
 de todos sus miem-
bros: •
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas por un importe de ptas.
12.962.935.
Se tomó buena nota del escrito de
GESA de fecha 28 de Marzo Ultimo,
sobre desmontaje de apoyos de sus-
tentación de la red de alumbrado
público.
Se dió cuenta de la convocatoria
de los Premios Nacionales de Turis-
mo de Embellecimiento y Mejora de
los Pueblos Españoles 1983.
Se acordó tomar parte en el con-
curso convocado por el Conseil In-
F1 ,1 - ,-
 de Mallorca estableciendo pre-
ros IrNs Municipios que pro-
muevan mejoras del entorno turís-
tico.
Se acordó someter a informe del
Veterinario Titular la solicitud de D.
Antonio Obrador Obrador de autori-
zación para sustituir una cristalera
por una red nrotectora en un pues-
to del Mercado Municipal.
Se acordó no acceder de momento
a la solicitud de D. Antonio Obra-
dor Obrador de autorización para
instz.-ilar un kiosco-caseta en el Mer-
cado Municipal.
Se acordó acceder a la solicitud
de D. Luis German Socías Cerdá,
Profesor Delegado de la Sección de
Formación Profesional de ler. Gra-
do de Felanitx, para instalar un
stand en la Mostra Agricola, Indus-
trial i Artessana de la Ciudad.
Vista la solicitud de D. Luis Ger-
man Socías Cerdá, Profesor Delega-
do de la Sección de Formación Pro-
fesional de ler. Grado de Felanitx
interesando que este Ayuntamiento
realice gestiones ante el Ministerio
de Educación y Ciencia para que di-
cha Sección sea transformada en
Centro Nacional de ler. Grado, por
unanimidad se acord6 acceder a lo
interesado, comunicándole que el
Ayuntamiento dispone de un solar
muy apto, ubicado junto al actual
edificio.
Se accedió a la solicitud de D. Hi-
lario Sanchez Culebras interesando
Ia colocación de dos mesas y ocho





 a la solicitud de D. Mi-
guel Bestard Más y D. Lucas López
Sanchez interesando la ocupación
60 m2. en zona verde con mesas y
sillas durante los meses de Junio a •
Octubre del año actual.
Se denegó la solicitud de D.a Ana
Sanchez
 Heredia de instalación
un kiosco-bar en Can Gaya.
Se accedió a la solicitud de D.a
Magdalena Cerdá Obrador interesan-
do alta en el Padrón Municipal de
Beneficencia de 1983.
Se accedió a la solicitud de D.a
Sebastiana Oliver Colom interesando
alta en cl Padrón Municipal de Be-
neficencia de 1983.
Se concedieron doce licencias cle
obras menores a particulares.
Se concedieron tres nuevos plazos
cpa s7 terminación de obras autoriza-
la Se concedió licencia a D. Marcos
Admver Roig para proceder a la
adición de una planta piso destina-
da a vivienda, en el inmueble de la
calle Levante, n.° 10 de S'Horta, con
una tasa de 51.814 ptas.
Se concedió licencia a D. Pedro
Lorente Hernandez para construir
un nuevo edificio de una sola plan-
ta entre medianeras, dcstinado a un
almacén, en c.1 Antonio Maura, n.°
24, con una tasa de 21.034 ptas.
Se concedió licencia a D. Rafael
Barceló Más para construir un nue-
vo edificio aislado de dos plantas,
destinadas a una vivienda, en solar
n.0 405 de la Urb. de Ca's Corso de
Porto-Colom, con una tasa de 37.450
ptas.
Fuera del Orden del Día y decla-
rado de urgencia, se acordó, a pro-
puesta del Sr. Alcalde, instalar clos
camas pedidas por los medicos en
el Servicio de Urgencias de la Segu-
ridad Social.
A propuesta de D. Cosme Oliver,
V previa su declaración de urgencia,
se acordó por unanimidad rendir un
homenaje a D. Bartolomé Caldentey
Ribas, por haber personificado du-
rante 31 años la figura de «Sant
Joan Pelós», entregándole este Ayun-
tamiento una placa conmemorativa
a tal efecto.
También
 a propuesta del Sr. Oli-
ver se acordó que en la fiesta de
San Juan de este año salga «Sant
Joan Pelós».










preparando sus pequeños deta-
Iles para su próxima inaugura-






—El Conseil Interinsular ne-
ga esser el responsable de l'ex-
ces d'albercocs d'enguany.
—En lloc de missils nuclears,
les grans potencies podrien
acordar de tirar albercocs que
aquí en tenim molts, a baix
preu i no fan tant de mal.
—Albercocs? No, gracies!
Tres pintors felanitxers a Cala ð'&r
Diumenge passat a Cala d'Or, tres
pintors felanitxers exposaven simul-
taniament la seva obra. Andreu Mai-
mó mostra al Pub «Piccadilli's», una
part del que presenta a Felanitx el
passal mes de març, Maria Vich ex-
posa a la galeria «Marieta Gual»
Pere Bennassar Riera que havia de
presentar-se a la galeria «Sta. Maria
del Mar», ho hagué de ter a darrera
hora a una vovivia de la plaça de
Sa Figuera, davant mateix de la cia-
leria.
Pere) anem per parts, del que ex-
posa Andreu Maimó no en parlarem
ara perquè ja en fèrem referencia
quan exposa a la vila. Na Maria Vich
es presenta en una nova facies. El
paisatge, que sols apareixia a la se-
va obra anterior d'una manera gai-
rebé circumstancial, es el protago-
nista d'aquesta exposició, on l'objec-
tiu de l'autora es el de transmetre
tot el sentiment que a conseqüència
d'un procès d'Osmosi transpúa la
terra i el paisatge en el seu inces-
sant colloqui amb el ser humà.
M. Vich no condescendeix amb
del paisatize exultant tan pro-
digat als fulls publicitaris, sinó que
s'identifica amb la terra de seca on
romanen les vertaderes arrels de la
nostra personalitat. I conseqüent-
ment li dóna el tractament sobri i
profund que li escau.
I per últim parlem de l'avortada
exposició de Pere Bennassar Riera.
Diu ben poc a favor dels directors
de la galeria «Sta. Maria del Mar» la
prohibició que imposa a darrera
hora a Pere Bennasser d'exposar la
seva obra. Sembla mentida que unes
persones que haurien d'estar, si mes
no, mitjanament sensibilitzades i in-
formades vers l'Art total i sense ex-
clusions, puguin arribar a aquests
extrems. Perquè Pere Bennassar no
es un arribista i ells ho haurien de
saber o, al manco, anar-ho a cercar.
L'obra que ha aportat aquesta ve-
gada P. Bennàssar es una experien-
cia molt valuosa i coherent, on fa
jugar amb vertadera clestresa i amb
una mena de tècnica calicloscOpica
les formes i el color Tant de IX) que
poguem contemplar ben prest agues-





i de l'amo que les corr darrera,
tot això es una quimera
de molts de quilos i pocs doblers.
Un bon dia varen florir
i és estat una perdició,
deu albercocs zden un velló
i ningú pot pensar-hi.
Ses coses des pages van així
de malament o pitjor,
si més tard pugen sa contribució
un després s'altre poden morir.
Bernat
BUSCO CHICA pa ra cuidar niña de
año y medio en Ponto-Colom,
todo el afio.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
FELANITX
Tombats a la molsa
Anticatalanisme visceral
De tant en tant sempre hi ha qualque anima caritativa que ens re-
corda la nostra condició de «mallorquins», com si aqUestes coses se'ns
oblidassin sempre seguit i fos necessari recordar-nos-les. Clar que qui ens
fa aquests recordatoris no ho fa precisament pe! seu «Inallorquinisme mi-
litant», situ') per insinuar o treure front al «mallorquinisme» el «catala-
nisme», el «perill català», «l'imperialisme català».
L'anticatalanisme visceral ni es una cosa d'ara, ni es un invent d'aquí.
Per desgràcia esta ben estes a les terres de parla catalana que un dia for-
marem part de la Corona d'Aragó. L'esport de la «caça de bruixots catala-
nistes» sembla que torna a tenir futur entre alguns grups molt concrets de
l'espectre politic de les nostres illes i del País Valencia.
Al País Valencia, per exemple, partint sempre del operill català» i de
l'«imperialisme català», alguns grups politics han fet el seu agost electo-
ral, han desviat l'atenció del poble, l'han dividit i han aconseguit una «pa-
tent de cors» que els ha permes practicar autentiques aberracions cultu-
rals i polítiques, clarament seccessionistes, disgregadores i irracionals.
L'estatut d'autonomia del País Valencia (oficialment «Comunitat Valencia-
na») institucionalitza la «llengua valenciana», amb gramàtica pròpia, que
té els seus origens «en els mossàrabs que poblaven el Regne de Valencia
i que parlaven «valencia» abans que el Rei En Janine el conquerís». I qüe
no es maco això? Es poden demanar més barbaritats?
Per aquí els tímtis intents de normalització lingüística, sobretot a l'es-
cola, no es trobaren amb els entrebancs, crispacions i violències que pa-
tien a les terres valencianes, tot i que no eren en absolut un «cairn de ro-
ses>). Ara hi ha indicis que demostren que el nostre procès de normalit-
zació cultural pot valencianitzar-se», provocant sobretot una disgregació
lingüística, explotant al maxim els sentiments «anticatalanistes viscerals».
Ens inventaran una «gramàtica mallorquina»? Supbs que si la fan tarn-
bé n'hauran de fer una altra de «menorquina» i, per descomptat, una altra
d'eivissenca i formenterera. Cercarà qualcú els origens de la nostra lien-
gua a l'época dels talaiots? Podem esperar qualsevol cosa dels «filòlegs
aficcionats» que patim per les nostres contrades i que ens surten per da-
vall de les rajoles i pels caps de cantons de qualsevol carrer. A Mallorca
i al País Valencia tothom es sent autoritzat a parlar de la nostra llengua,
del nostre orígen, de la gramàtica
 que hem d'emprar, dels llibres que hem
de llegir, m'agradaria saber què pensarien els científics si jo em posas
a xerrar de física nuclear, Ilançant les meves
 pròpies teories!
L'anticatalanisme visceral no té arguments a bastament on fonamen-
tar els seus sentiments, tot i que es condensen en actituds o accions con-
tra la nostra cultura o la nostra llengua. Tanmateix els inventors o man-
tenidors de fantasmes es veuen condemnat, finalment, a ser devorats pels
seus engendres.
N'hi ha molts que parlen molt dels «catalanistes», de l'imperialisme
català» i de totes aquestes coses, i mai no s'han preocupat de mirar la
bandera que duen uns enormes portaavions —de vegades nuclears— que
entren dins la badia de Ciutat i descarreguen pels carrers ciutadans, mi-
lers de mariners que ni parlen
 català,
 ni duen una senyera quatribarrada
per bandera,
 perquè, clar, això es diferent; els iankis... deixen «peles», i
amb els doblers no s'hi juga.
Ramon Turmeda	 iuny 1983
EXTRAVIADO PENDIENTE DE
ORO en calle Mayor.
Se gratificarú su devolución
Inf.: Sitj ar, 3 - Tel. 580507
INTERESA PERSONA con vehículo
propio para autoventa a comisión. VENDO 2 SOLARES de 333 m2. en
Razón: Tel. 581(197. C. Progreso. A 5.500 pts. m2.
Inf.: C. Proissos, 28 - A - Tel. 581565
Boutique PATXI
MANACOR
Nos adelantamos al verano con unas
GRANDES REBAJAS
desde un 20 a un 50 por ciento en todos
nuestros artículos de última moda




Senyor Jesucrist, units a l'Església, que es el vostre cos i la vostra ple-
nitud, estam units a vós, que sou el nostre cap, la nostra esperança i
nostra lliberació.
Com a fills de l'Església, som germans dels
 màrtirs i dels sants, dels
missioners coratjosos i dels savis doctors; els tresors de l'Església i els
dolors dels pobres són patrimoni de tots.
Vós mateix, Senyor Jesús, ens parlau i conduïu en la persona del bisbe
de Roma, pastor del vostre ramat universal.
En el servei feel i sacrificat del
 nostre bisbe Teodor, vós estau al
nostre costat en els camins de la vida.
Vos don gracies, Senyor,
 perquè
 sense cap merit meu personal, per la
vostra gran bondat, m'heu cridat a formar part de l'Església
Vos don gracies, Senyor, perquè he rebut aquella mateixa fe que us
confessa
 l'apòstol
 Pere i anuncia al món gentil
 l'apòstol
 Pau.
Vos don gracies, perqué som fill d'aquella Església, edificada damunt
el fonament dels
 apòstols,
 unida amb el lligam de l'Esperit Sant, que vos
té com a pedra angular.
Vos don gracies perquè m'heu deixat pujar dins aquella barca de Pere,
que sura des de fa vint segles per damunt els temporals de la història
humana.
Vós, igual que a Sant Pere, m'heu perdonat les covardies, m'heu corre-
git la suficiencia i m'heu convidat a seguir-vos i treballar a la vostra pes-
quera.
Vós, com a l'apòstol sant Pau, m'heu fet caure del cavall superb i
m'heu dit a cau d'orella que estau present en la persona del darrer dels
meus germans.
Gracies, Senyor, perquè m'heu fet fill de l'Església.
Bartomeu Miguel
Festa dels Apòstols St. Pere i St. Pau
PPid, 10:Âcelr-41.DataGenera1 XEROX E
DisTRIBuinoR DE LOS ORDENADORES
Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»







Bodas, comuniones, cenas d
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
• EXITO, SENSACIONAL. EXI-
TO del «GRUP GENT DE BULLA»
en su ESTRENO (extra-oficial) de
su nueva comedia «L'AMO DE SO'N
MAGRANER» en «SON MESQUI-
DA» el pasado sábado.
Donde todo su elenco demostró
on creces que el «arte de Tales» no
tiene ningún secreto para ellos.
La obra de PERE CAPELLA se es-
trenará
 el próximo día 19 aquí en
FELANITX con motivo de las fies-
tas de nuestra Santa Patroca.
Porto-Colom será por las fies-
tas de Sant Jaume, suponemos, que
siempre, en olor de multitud.
• PERE BENNASAR y M. VI-
CENTE SEBASTIAN LLAMBIAS
van a ser los artistas encargados de
Ia
 publicidad de la cinta «CAL-
FREDS» que se va a estrenar el pró-
ximo día 14 de agosto en «LA PON-
DEROSA».
• Y hablando de «CALFREDS»
diremos sólo dos cosas. Que esta se-
mana se espera la aparición del dis-
co de SANTI BONO en el mercado
y que ¡por fin! se terminó el mon-
taje de la cinta para pasar a los tra-
bajos de sonorización.
• Si usted es ave nocturna, le
gusta la marcha y tiene largo it ine-
rario en sus «noches de caldo de
gato» debe recalar en la «DISCOTE-
CA VENUS», allí en Cala Ferrera,
donde las noches no tienen fin... Y
los gallos de madrugada se quedan
cortos de respiración.
• Y el próximo domingo día 10
comienza el V TORNEO DE TENIS
DE PORTO-COLOM, que me cuen-
tan que va a ser odemasié». El nú-
mero de participantes ha crecido co-
mo la espuma con respecto al año
pasado; la cosa va a más. Es PE-
PITO, el dinámico promotor que di-
ce: «Nos falta césped y pistas mu-
nicipales para convertirlo en el
«WIMBLEDON» de Mallorca, igual
invitamos a SORAYA que está de va-
caciones en la isla para la entrega
de trofeos. Como el no tiene nada
imposible, nos callamos, no sea co-
sa
• Sin lugar a ducla3 es JAUME
«RAÜLL» quien ha hecho más en
pro de este «pequeño» deporte clue
es el FUTBITO, que diariamente
crea expectación en nuestras piss
municipales de «Sa Mola». Un de-
porte que llega todos los veranos
hasta PORTO-COLOM donde está
preparándose un monumental TOR-
NEO. Ya comenzaron los fichajes,
especialmente para el equipo «BAR-
BACANA BOYS» que no repara en
gastos a la hora de pagar en ... ¡li-
ras!
• Por cierto que para este vera-
no se va preparando una nueva pe-
lícula. La están «cociendo» TONI
FERRER (Sub-director de «Perlas y
Cuevas») y MAIKEL. Tratándose de
ellos el terror no podía estar ausen-
te ambos furibundos aficionados al
tema. La cinta se rodaría en PORTO-
CRISTO y trataría sobre los templa-
rios con escenas ¡terrorísficas! en
Ias mismísimas «CUEVAS DEL
DRAC». ¡Ai Déu meu!
JORDI GAVINA
CLASSES PARTICULARS de Bali




Los empresarios quieren 'o fundir
Hace poco más de cien años, cuan-
do las primeras asociaciones empe-
zaron a luchar por la jornada de
ocho horas, los economistas al ser-
vicio del capital «descubrieron» que
el beneficio neto de las empresas
procedía exclusivamente del trabajo
realizado en la última hora. De tal
modo que una reducción de la jor-
nada anularía el beneficio y 114/a-
ria a los empresarios a la ruina con
el consiguiente despido. ¡Los sindi-
catos buscaban la perdición del
obrero!, decían los partidarios de
esta teoría.
Por si no bastaban las pruebas
económicas, se buscaban argumen-
tos hasta en la moral. En los inicios
de la industrialización inglesa, don-
de miles de niños trabajaban desde
los cinco años, durante doce horas
y más, en las hilaturas de algodón,
los patronos recurrieron a un famo-
so doctor el cual demostró, en un
sesudo informe, que si a los niños
se les sacaba una hora antes de la
atmósfera moral de las fábricas, «el
mundo exterior, tan frío como frí
-volo, el ocio y el vicio les harían
perder la salvación de sus almas».
Y cuando el Parlamento inglés trató
de reducir la duración de la jornada
de trabajo a diez horas diarias
(1848), los fabricantes obligaron a
algunos trabajadores a firmar peti-
ciones que decían: «Vuestros peti-
cionarios, todos padres de familia,
creen que una hora de asueto adi-
cional no tendría más efecto que el
de desmoralizar a sus hijos, porque
el ocio es la madre de todos los vi-
cios».
Estos hechos que explicanag el de-
sarrollo del capitalismo y la cons-
tante lucha obrera, hoy nos asom-
bran y causan pavor. ¿Pero no es
menos sorprendente que, hace tan
sólo unos diez añosgi nos dijeran que
la huelga sólo sirve para perjudicar
los trabajadores honrados; o que
el sindicalismo vertical era tan bue-
no y adelantado que acabarían co-
piándolo los demás países?. Para
qué ir tan lejos ¿no nos dicen aho-
ra que si pedimos aumentos salaria-
les vamos a arruinar al país y a
provocar el despido masivo?
Han cambiado los métodos, pero
los intentos de engañar y confundir
a los trabajadores permanecen.
(lioletín de la Unión Insular de
NIallorea. N". 8. Jun io, 1.983.
VEND() LLAUT MADERA, 27 pal-
mos motor Diesel. Arranque
trim. Muy buen estado.
Informes: Tel. 580136
CINE FEL:ANITX 581231
Jueves 14 a las 9'30 y domingo 17 desde las 3 tarde
Año 2019:. 	 el gran holocausto nuclear ha destruido la tierra.
Solo la fuerza bruta ayuda a sobrevivir a los escasos habitantes del
planeta muerto... y entonces se produjo la invasión de...
Los Nuevos Bárbaros
¡¡ Más violenta y brutal que MAD MAX !!
De complemento ofrecemos la obra nuis graciosa de
CANTI NELAS
¡Por mis... pistolas!
¡Donde ponía el ojo ponía la bala!
Viernes y sábado a las 9'30 de la noche 
La última obra maestra del genial
FRED ZINNEMANN!!
con SEAN CONNERY




Hoy sábado: «La muerte era su juego» y «Un Rolls
para Ilipólito»/Inflame, domingo: «El hombre de Río Nevado» y





La Caja de Baleares
"SA NOSTRA"le ofrece
una magnifica oportunidad de dis-
frutar plenamente del verano con
el sorteo de 12 COCHES SEAT
PANDA descapotables, además
de 80.000 premios .directos.
Del 4 al 20 de Julio.
INFORMESE EN CUALQUIERA DE
NUESTRAS OFICINAS_
CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'
FELANITX
Ctra. Felanitx-Campos, Km. 1
Son Colom - Tel. 581911
Comunica a sus clientes y público en general que se
encuentra a su dispocición pa ra ofrecerles:
—Viguetas semirresisentes de fabricación propia.
—Tubería en general.
—Azulejos. Pavimentos, Terrazo, Cepillado.
- --Sanitarios.
—Muebles de cocina.
—Hierro para la construcción.
---Toda clase de cementos, etc.
ESPERAMOS SU VISITA
SUPERHAMS
Oferta de la semana
3 paquetes de 20 compresas 125 pts.
Sopa el Gallo a 33 ptas. cada paquete
Papel higiénico extra a 20 ptas.
Encargue su POLLO AL AST al TL 581618
FELANITX
Asseguts a la terrassa del bar Cris-
tal de Ciutat, entre la bullícia de la
gent que desfila i la remor de la
circulació encetam aquesta conversa
'gairebé improvisada. En Ramón
frissa ja que més tard ha d'anar a
inaugurar tota una façana per ell
pintada, del Centre Cultural del Po-
lígon de Llevant. Fuma ràpid, men-
tres pensa les respostes i heu glops
de
 tònica. Que duus el meu curricu-
lum? somriu astorat, repassant les
notes del meu bloc. Passa un cone-
gut i s'atura a parlar amb ell. Ai
Déu! Mir el rellotge i pens que
aquest home tan afable no em dei-
xara fer-li l'entrevista. A la fi, tran-
quils, podem continuar la xerrada.
—Vaig estudiar a Arts f
 Oficis per-
4%è
 era l'única escola que hi havia a
Mallorca. Aquets estudis em servi-
Ken per ingressar a la Facultat de
!Belles Arts de Barcelona. En aquell
'temps
 Arts i Oficis era mes bohemi
que ara i no estava tan massificat.
Fixa't que jo era l'únic alumne de
don Simeó Cerda, que em va esti-
mular molt. Aspirava a ésser un Joa-
quim Mir, un Ribas, un Gelabert...
L'Escala era pobre, intellectualment
parlant.
—A continuació formes part de
l'anomenat «Grup Bes», que potser
passà
 sense pena ni glória.
—El
 «Grup
 Bes» era una tertúlia
quotidiana d'amies: Angel San mar-
t!,
 Vicent Torres, Tomeu Cabot, Da-
mia Jaume i d'altres. Teniem dinou
o -vint anys i no em record que pre-
teniem. No hi havia carregues
 ideo-
lògiques
 de cap tipus; a pesar
 d'això
varem ésser insultats i rebutjats
pels estaments imperants.




Què em pot contar d'aquell temps?
—Tenc molts bons records. Vaig
aprendre quasi mes dels companys
que del professorat, i es que tot
això, l'Art, no es pot ensenvar. La
tècnica si, és a dir la part objectiva,
els procediments
 pictòrics, que es
un pinzell, una tela. A la Facultat de.
Belles Arts han camviat els concep-
tes i avui en dia van molt perduts.
Han oblidat completament l'artesa-
nia de l'Art, introduint altres coses.
Crec que és tan important el ,video
com per exemple, muntar un "basti-
ment. No et poden ensenyar a crear,
però et poden estimular. •
—Vares ésser Professor de Dibuix
de Batxillerat. Perquè ho vares dei-
'xar?
—L'ensenvainent i els ensenvants
em defraudaren. Durant tres anys
vaie tenir alumnes de. BUP i Forma-
ció Professional, arribant a la con-
clusió de aue tot lo que feia no ser-
via pràcticament per res i no per
culpa dels
 allots ,
 sinó del sistema.
Record els anvs del meu Batxillerat
com els més perduts de la nieva vi-
da. Ens fan estudiar Matemàtiques
per convertir-nos en ensenvants de
Matematiques no corn una formació
de l'home. Si un allot esta trist o
content, això no compta per res. No
ens ensenyen a riure, a plorar... Per
altra banda l'asignatura
 artística
era la menys important de.1 BUP i
per Miguel V. Sebastian
em sentia horrorosament humiliat.
La paraula Collegi, Institut, em pro-
dueix una sensació estranya, de pa-
timent.
—Quina alternativa hi veus a
aquesta problemàtica?
—Potenciar les activitat artisti-
ques. El coneixement del Dibuix i
la Música fera als allots bons recep-
tors. Es necessari aprendre a utillit-
zar els llenguatges (escrit, pictòric,
musical) com a expressió pròpia.
Per exemple, jugant amb fang es
cornprenen millor els problemes de
l'escultura. Ha de. quedar ben clar
que educar plasticatnent no es crear
artistes. S'ha de pretendre senzilla-
ment no espenyar la sensibilitat de
l'individu, aplicant-la al fruïment de
les coses que ens enrevolten, exigitit
mes qualitats, com et diria jo... als
cartells. als anuncis dcl cinema, als
objectes quotidians. Els professors
d'EGB haurien de donar material
als nins i no aficar-se en res més,
perquè ells en saben mes que. nosal-
tres.
—Deixes l'ensenyament en el 79 i
et dediques tan sols a pintar.
—
Abans ja havia fet varies expo-
sicions: Galeria Ariel, Museu de Ma-
llorca; per cert, vaig exposar a Por-
tocolom amb el bon amic Joan M.
Gelabert.
—Una de les teves metes va ésser
Ia mostra que feres a Madrid a la
Galeria Rayuela, que va despertar
unes bones critiques del prestigiós
professor Francisco Calvo Serraller
al diari «EL PAIS».
—Si, és veritat. No el coneixia de.
res. No em puc queixar de lo que
va escriure sobre la meva exposició.
—136. Passem a la pregunta tópi-
ca i obligada: Cóm és la teva pin-
tura?
—No ho sé, però de cada vegada
em pareix que ho faig pitjor. Cerc
l'imperfecció deliberada dins l'ex-
pressionisme abstracte. Cada qua-
dre que pint ha d'ésser de partida
una experiència nova. Som un aven-
turer, a pesar de sentir un gran res-
pecte per la tradició, com a bon
mediterrani. La rapidesa d'informa-
ció ha fet que la cultura sia mes
homogènia, produint una evident
crisi. Hi ha poques coses hones; les
modes i les maneres s'han mesclat
molt.
—
No et pareixen ja prehistòrics
aquets noms: Picasso, Miró, Dali?
—No. En Miró és sens dubte el
pare de la pintura mundial. Corn
espectador m'agrada moltissim. Ara
tothom va darrera l'Escola de. Nova
York, a la que respect i vigil d'a-
prop, tan d'aprop que a l'estiu pas-
sat hi vaig anar a passar uns dies.
L'Escola de N.Y. in'interessa com a
fet cultural solament; com et diria,
alla pinten amb música de. rock i
jo preferesc En Bach. Com a pintor
m'estim més estar al marge.
—Parlem de la teva darrera ofer-
ta «Només negres» a la Galeria Joan
Oliver «Maneu» de Ciutat.
—Des del 80 a la meva pintura
predominen els tons negres. Es el
negre utilitzat com a color, essent
coin es absència de color. Pens que
un quadre, coin el disseny industrial
(conjunció armónica), ha de tenir
només lo esencial. Això vol dir que
no vull fer concessions a l'especta-
dor. Simplificació no és la paraula
que definiria la meva pintura ac-
tual, sinó austeritat, tan sols lo ne-
cesani per crear l'obra.
—El mural que avui irmucures, es-
ta realitzat també amb aquesta ideo-
logia?
—El mural era un repte molt fort.
Havia de pintar tota una façana
amb finestres, dissenyada molt
abans de que es pensas en decorar-
la. Vaig acceptar aquest treball per-
què veia que era Una cosa que io
no sabia fer, una aventura creativa
extraordinaria de 250 ,n2., i fa Ole
dit que l'aventura m'atreu. Em vaig
assessorar tècnicament amb un res-
taurador, preparant gran quantitat
de bocets que anava canviant conti-
nuament, intentant que aquesta pin-
tura combregas amb l'entorn en
quant als colors i que al mateix
temps fos un Ramon Cane.t, com si
l'hagués feta sobre tela.
—En Guillem Frontera escriu de
Ia teva «caHigrafia personal», «sig-
nes propis», «llenguatge T'in-
teressa la semiótica?
—No. La meva pintura és gestual.
Mai he simbolitzat un signe.
—Morirà l'Art, vençut per les
imatges del video?
—Mentre hi hagi nuis,
 la pintura
no morirà,
 ara lié, els llenguatges
nous podran influir damunt ella. De
cada vegada seta mes minoritaria
dificil perquè pintar no es un canil
de roses. Pere) repetesc, un nin sem-
pre
 dibuixarà.
Belles paraules per acabar aquest
discurs. En Ramon em fuig frenè-
ticament. Un policia li vol posar
una multa per doble estacionament.
Discuteixen i a la fi arriben a un
acord: En Ramon posara en marxa
Ia furgoneta i clesapareixarà de la
via. Em qued tot sol a la terrassa
del Cristal, «entre la bullícia de la
gent que desfila i la rernr de la cir-
culació».
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Estos son algunos de los yell-
culos de que disponemos.
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económicos. Precios de coste.
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